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ФІЛОСОФСЬКА АМПЛІФІКАЦІЯ ФЕНОМЕНУ АВТОРСТВА ЯК ТИПУ КУЛЬТУРНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Авторство являє собою таку антропопрактику, де конструювання ідеального стає базовим «життєвим навиком» у погранично-екзистенційних ситуаціях. Феноменологія авторської діяльності особливості побудови ідеального у відкритих соціокультурних системах ставить завдання досліджувань авторське відношення до життя і відтворювати феноменальну і структурно-функціональну «карту» авторської дії, виділяючи етапи практики самообґрунтування. 
Під авторством розуміється особлива екзистенційна позиція в основі якої лежить тактика самоздійснення. Виділяють два етапи у формуванні авторської позиції: процесуально-феноменологічний та структурно-функціональний. Перший пов’язаний із ситуацією смислового «розриву» - кризи і втрати норми як опори функціональної дії. Другий передбачає побудову ідеального через звернену дію і створення норми – зразку з допомогою переінтерпретації культурного середовища. 
Ідеальний онтоплан, який забезпечує перехід у нову життєву реальність, конструюється у широкому персоніфікованому культурному просторі значимих співбесідників і культурних прототипів (М. Бахтін, В. Біблер, М. Бубер, Ф. Михайлов, О. Розенншток-Хьюссе, Ю. Габермас, М. Гайдегер та ін.). Таким чином, самостійність у культурному визначенні не передбачає культурної самотності: навпаки, воно пов’язано з опорою на культурних посередників. 
Другий етап слід розуміти як «зусилля з самовизначення» і структурно-функціонально зв’язаний зі знаковою об’єктивацією і переоформленням норми в контексті «суб’єктивного» кроку розвитку. Знаково закарбована форма авторської дії дає можливість увійти в поле комунікації з сучасниками та нащадками.


